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  [[Nick Dante 3/30/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         Yehudi Menuhin 
          Letter #16]] 
 
[[Page 1 – Letter]] 
 
      
[[note: written at bottom of typed page]] 
 
Forgive this formality 
between old 
colleagues! love Yehudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
